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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh motivasi kerja guru
terhadap prestasi belajar siswa di Madrasah Tsanawiyah Yayasan
Pembangunan Umat Islam Teratak Kecamatan Rumbio Jaya dapat
disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan motivasi kerja guru terhadap
prestasi belajar siswa di Madrasah Tsanawiyah Yayasan Pembangunan Umat
Islam Teratak Kecamatan Rumbio Jaya. Hasil ini diperoleh dari hasil rhitung,
yang ternyata r hitung = 0.625 lebih besar dari r tabel baik taraf signifikansi 5%
maupun 1% (0.381 <0.625> 0.487). Adapun besar persentase pengaruh
motivasi kerja guru terhadap prestasi belajar siswa di Madrasah Tsanawiyah
Yayasan Pembangunan Umat Islam Teratak Kecamatan Rumbio Jaya adalah
39%, sedangkan sisanya sebesar 61% (100%-39%) dipengaruhi atau
dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian
ini.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas dapat disarankan sebagai berikut:
1. Berdasarkan simpulan di atas, dalam upaya meningkatkan kinerja guru,
perlu ditumbuhkembangkan semangat guru untuk menambah pengetahuan
tentang bidang studi yang diajarkan, baik melalui studi lanjut maupun
mengikuti perkembangan iptek melalui sumber-sumber belajar yang
tersedia.
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2. Saran yang dapat diberikan bagi pihak sekolah adalah perlu adanya
penyesuaian imbalan yang proposional, hal ini dimaksudkan untuk
memelihara semangat guru. sedangkan untuk pihak guru disarankan untuk
selalu memotivasi diri sendiri, dengan berfikir positif dan bekerja keras.
